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NCWS PIIONf.S-Cdilorial. Pnrk 227N l!usinc~s '\llnn~rer, t>nrk 1050 Subscriplion \lnnngcr, Park !Z7(! 
VOl.. 7 WORCCSTCR.. \\\SS., OC I OISER 19, I !l iS (). Cl 
Another Victory for Tech Sophomores Win in Rope PuU A. A. Meeting Auto Turns Turtle 
Rhode Is land State Takes Small Tcam"orh. a nd Come-bach. SJJirit Electi()n or Officers. T110 Graduate:. Scriou'l~ llurt 
End or 6-0 Score I riumph OH!r Too Confident \\ass Meeting For \\ . \. c. On me. runn ( hm ll,., h 11 IU II 
":llnr<l.l\· •fl•·nwon fumul To·•·h ·, 
11arriur-. o·h:t-iu~ till' pi:!>l..in uu 
\ lunmi Fit·lcl lllll'l' uu•n•. thi- tin••• 
fur :t ti.-11 1\iu 11\\'r m ... ,,. 1-tuul 
St:tlt'. I tl tlw fir-t h:tlf, Tt·t·ll h:ul 
till' :UJ\':IIItllltl' iu th1• !ti'J(\IUH·IIt, hut 
Hlmdt• I .. J:m• I t·am" h:wk .. , nmu: iu 
tlw lu-I (WI) quurlt·N :mt! \\t'rt' 
fun·inv; till' play when 1!11· linal 
\\ hi .. tlt• hit•\\ . 
Tt•t•h', nm• 111111 onl~ •t•on• c·an11• 
in t lw -•·•·tmd qu:trtt·r. a- :1 n·-ult 
uf a hlc>~·l..o·cl l...id .. : :\lu··-h(·~ hruk•• 
1 hruul(lt 1 ho• ltht•lt 1-l:tml lint• :uul 
hlc>t·kt·tl a l..i•·k 11 hi•·h l.o · 1\u•·llf \\ ·-
ju-t !ll'ltintz mul••r 11ay :111•1 !hiT\ 
n•t•u\"l'n·cltlll' hall. Thi-. c:a11 To·l'lo 
t(ll' h:tlJ Uti tlwir CIJlJlOlll'lll ' ' ~.i• 
y:ml liu1 Frorn lu•n• uu it wu~ :1 
t•a,•·uf ~<lllll,..hill~ thrnul!h nu -tt"liu:ht 
lilw l>htnKius;: pln)·~. Wlwu willuu 
tlm·l' )'rtnl .. of tlw ~n:tl. t!.t· t•n1in• 
Tt•l·h t••:uu \\a- l':lllt•tl h;wl.. r .. r !I 
t·w•f• r.·HI'I'. un•lnllt•r :1 quit-k liut·up 
(Cor,( , 11nl ""' P•tg,. &\ 
\\. \. C. G.\ \\ E NE\T 
Cro CQunll') Bcti\CCn the H nhcs 
.\ft•·r nt•\i :Obtnnhy'-. ~t:mll· t·um-
pari-un" will l~t• iu ()rol•·r nn tlw 
n·lnlivl' ... rn·n~o\1h of Tl'<'h a-. •·•m· 
tm~tt·d with ll••ly t 'rv~-. 
\I. \ , ( ·. t'Uilll's to \Yon·t•:o;h'r Ill'\ I 
:-;:llllrtl:l~ \\ ith :t fin•• n-.·unl. Tlu·.' 
hrld llar\'urd tu tm<' lttll) nnd Jllll 
IIJI :1 \\'Citltll•rful hattk willt (),,rt-
OIIIIIIh, ln-illl[ Jl!ll'tly 1111 llu• hrt·:tl...• 
in 1 l11• s:nnH'. t ·. ,n._~· pnon·ol t·:.-~· 
fur, tho• hurl)' F:tmll'l'i :tnrl ll ul~· 
( 'r•"'~ 11:1' nn1playt'<l in r,,.,·ry .t.~ 
p:trt mt·ut nf t lw Jlltmt·. 
\\ ilh 0111 dt•:ul M'I'<IMI hrhitul II• 
111111 t lw n•J(UI:\n. n'I'O\'!"rinK fruu1 
1 hl'ir injurit·• wv t•nn t·oulitlt·ntl) 
luul.. fnnvnnl tu n (•onlc'l tu·\t 
Sa1unlny whil'l• will mnkt· a.ll •·nn•-
l'r-. -it up :uul tak1 nuti•·•·· 
lktwo•l·ll tlll' h:1ln·' 3. l'l't)'--,-('Ulltl· 
1 1'\ Mill ht"! \\11'11 :u. \ C". :mel T••t:h 
will fini-h 1111 \lunmi rit·lcl. It i-
prnlo:thh· tlmt thi- run will he u\'er 
U Ill'\\' l 'tliiN' (..:o•l ,I"I!:U' I lu• ".\1!-
l{it·-. Wt>n m \mhr~t on r a •till 
t'UIIf'-1' \\ hit•h \\"'' VI' I')" tfjfT,•n·HI 
(runt tlu• l'll:lll• I h:11 t hr Trdt m•·n 
h:td trtlilll'tl on. 
Freshmen. l'ritl,,~· aftt•muon u1 .i u't•lut•l.. tlu· 
:mnual lnf·dinl!: ui tlu• atltlt·tit· 
:t"tH·iutiun will l11• lu·ltl in tlw 1·:. 1·:. 
l.t·t·t un II all. T11" important 
ilt'IU.., u( IHL•illl....,, :tn• ltl IH• lr:lll,._ 
tll'tl'd: tltt• :Utll'utluwnt- of tlu• 
I ht I h• P<lllfl·r ~i.tt ,,f tlrt Jllllltl :1111l 
llllh tlu•ir llllJI<IIII'III• tlu dt·t·ltll<l 
f:l\ uritt·- nf til(' -pt"<'tatnr•, tlw~oph­
""'"n·- -.huw,·tl :1 fino• l'llllll'·h:ll'k 
•pirit :uul•·:l'•ily '"'" tht• flllll' (IIIII 
l ~•~t \t•nr', d··fe:ll had lau~lll 11-. 
Jt.,,,nt. 01'l(anLwd •·lu~·rin~. 11 ltkh 
IIH' lt<'lll'rttlly t'Olll'f'l'drd Itt htl\'1' 
WUII I ill rupt• pull Ja -.1 ~-I'll r, II :b< 
:tl-:11111 rt'•IK•n .. il•lt•. LunJ! lim·- uf 
Fri.t:.y nid1t '"" 'l't'<'h wn.tn·tlo 
wo•n· o;t·riou-ly iujun-..1 11 hf 11 !lu• 
:mtumohilo• Ill \\ lrido tho~ w n• 
ritUIIJl: IIIMII'tl lllrllo•. 1'. \\ , llttr-
A:t·-.., 'II, u ~rrulu.tt• • ''"istz11 11 ,,f 
Pnof. H. B. t'uuth. n·o·o·t\,.,J 1 frn•·-
mn .. titnli•m, whwh "' l:lkt·n 1111 in tun~! ... t..ull :u11l llit•tl t•arh '\luntl:t)' 
tll'lnil t•l~t·wlwn• in th i~ i"'"''• nn.t 
i ill' t•lt•t•lion ur ollil't'l""' 1'\ lllllin:t-
1 IIlii~ fur tlw four ulll•·••"'- :art• II" 
fullm": 
(Ctmlllwnl "n Patr 4) (Cttnlrnwd on f'ag. S) 
l"lttlt• ,.. ,,,..,,,.,. 
l'lll., pi,·rur.•1 ,,.,~•·n Ut•tt.ht·r ll , \\Ill ~llo\\ l11•• nlmmu :uttJ ullat<t wat-ur .. h'"" 
""t, .. ~·r11~·r~ '"' , ... wlalaun ,,( th•· tnuuu•·•wn '' tlw pr•· .. •·nt rmw. Tlu· plu•t•• ,,.'-
1•~•·•• •tt•fl ·tft, t lh• )n\\t•tiH'-t uf 11u• tl1 rnd, uu lttJI whi.-h \\;l.lo U-t•l fur lu•l•tm~ 
''"' r•••l trtl'""' mtn Jib•·• l'rnrt "' ll111t1 rh• t.1 •I•~ nnt '''I'"'' 11 ... ~"~"' '" 
t • ••1111•ld• .1 II"'• I u .,, t•nnr I~ c• 11 t c,( 1fu •lu\\ '"':1~ mf'DI •·( ttlf' J•lr-.hu 
CIWSS.COl NTR\' Rl N \\ 11 H rR -\NCIS BREAKS T\\ 0 
BRO\\ • NO\. fi. RECORDS 
lllllrllillj!; \\lttlP H. II. \\'ult-utl, ' II , 
nlth<>lll(h 1111 tho' ol:tlll(<'ruiiK Ji..,t 
\\it h I'I)HI'Il•,iuu of till' f:H'I', II IllY 
pull I hrmudt. 
Tlu• tltr.~· utlll'r 111•'•1 111 tlu• um-
•·ltiut• un· :tl«• in tltt~ h•,l•itul in 
pn ••:triuu- t'<>ntlitiuu. C I H J)c ui-
"'"• 11 l{r.ulll:ll• · .. r ~1. 1. '!'., ""'I 
l..uu\\ 11 in tin• Tto·h 1\llrhl fur lu-
llltbit·!ll wlo·nt r lm- lilt II' dmtll'l' .. r 
n·t·Hit•ry frm11 t·un•·u .... iurt uf tl11 
hrain. II. i~ ,.,1,..,.,,.<1, hmlt'll·r, 
th:tt Dr. .J . \\'. ( 'uhill lllltl H. 1:. 
Fay•·" 11 ill rt't'lll"t'r. 
BufJ!t"'"• \\ ult-ut t, (), ni <t•u """ 
F:tYI"' an• : II nlf·mt..·r nf tiw \\ Hl-
kt·ntlt-11 Ordtc·-11':1 . Fritl:11 n•~tl•t 
tho .' luul (•h~·pcl Ill lht• \\'orr·• ... lt'r 
('nun try ( 'luh, :mol 11 it It tlu· ""'·•mu-
1•~· nf tr.u1-purhtiun h:ll'k to the 
1·it~· h:ul .. t:n-.. 1 ln1t·r 1111111 n~nt.J . 
\ftt·r tlw tl:m•·•· :11 1.1:. ·•· 111. I ht•) 
111·n humllP<l intn l>r. < '••ltlll's 
( h<·rlutul l':tr awl ~turt•·•l fur "''""'· 
(Ctm~iiiU"l 011 l'nfl' S) 
.l l i.SI>\\ :.tMIJ• no \J. ltt•ll t•l \r.'"' 
I •hlur1.ol "I o.IT 11 •I•· 1\1 "" llu1Mml! 
''" 1'· llt :\1 • IH" uf th~ l'll'lncrnl 
:!\lr. 
.\l:lll:tJ:t·r "tt·nl"·~ uf till' <"rn-• \\ inl! All Three Cross-Countries '""''r:,oll\\ "'~''' '" 11. • 1'<>1-
t 'unntn lf'!lfll I~;~~ •·m11pl• 11-.t ur- In tlw thinl mul finn! no·•- ""'""m "' N lolm •• to "1""'1.; 
ranl-(o·n~t·tH• 1nth Bruwn for :t t'n""" t'tHIIltl')· ru11 of th•' fnll inh r·<·ln•~ ''" thr \\1"" l""'li:th or \'-rn• .. 
t·utllllry run in Prn\'i<l• 111'1' 1111 tlw -•·rw-., .\ . \\'. FnttWi• liOn :tl(rllll illtl p "' · l:k• nul> Itt!< oNAI m 
lit It or '\m·t•mlll'r. J..a-1 ~~·nr llu t~n•luh-<1 ><t•l 11 nrw n•t·llrtluf 2:1miu., h. I. l.c·•·•un 11•11 
Bnmn l111l aud duh• trl!'ll """" lht• 11 s••••oucls, fur llw lung I'UIIl'\'ol' 1 RIO\\ .;;(MI 1, 111 ''"""'' \l•~""t:: 
nu·•· t.~ :t ti:U'I'II\\' llltL~II , hut tl1111p;,. rtruuntl ( 'm•:< l'ifJ1l1ll1' 11r 1to4 \ \ , m 1: I·. lA'• tun II all 
11ill IH· difl'o·rPIII thi., )'Par. \\'itlt II Thi .... tiuw i~ 1 :~ -r~·ntuls lll·ltl·r 1 lt·niufl 11f ""'"'"'" ~~ ,.. .. \I,. lin&:. 
lllltn' I'XIII'rit·twt·d t<•:un mul 11ith 11 tlm11 tit!' rN·nrd 11 hid1 lw ,.,..t h~.--t 
r I .., \I LRD\\-:l.:lu I' '" 1<-•rth:lll 011 l•<'ll•·r kno\llNI~t~•" I,,. c·uuN• <our ~·,.ar. 11u• roc<• wa. . tit\ •b.th c·tm- \lunooil'o•·lol :\I \ 1., \\ 1, 1 
uu·11 ..,Jumltl put up :1 •I iiT••r fi~thl • ..;·<·utiw \'it'lOI')' fur Fmnt•is, 11 h•1 
t lmu l:t-1 .' l'ar. wun :ttl tlw trc,.-~ounll')' t·\·1·111 
l..n:;t yr·:or tlw rullnt·r- !'!tm•• in J:t,t yt:>ur a. . wt-11 :~, tl•i- full. Tlw 
I~·IIH·• 11 till' lmln- uf till' Brnwn- 11iunin~ of tlte ..;·ric- l(iv•.,;lhl• !'!:~·· " 1 '""' - Url•l" " 111J> ltfloUJ 11 tit 
\ 't•nnunt l(:llllll; tlti- n~r, lt~twl·l·•·r, ,,f l!lli a n•t·tml uf tlll'l"f' ""rif.• won 1"11" pa.l dourdu"' 
flru\\11 j, pl:tyin~t Yolt Ill ~('\\ situ·(' il ('llli'J'l-d thr l n•ltlUit•, \\O,U.\\ -,HMI I' "' ca ••• tllulr lie~ 
ll :t\1'11 1111 th:ll d:llt:>. (CIInlinut'd 0111'11()'6) ........ .u in E. t: IAI"IIIl't' n~u. 
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TECH NEWS 
Puhli.h••l t•wry Tu<·::<l.•y of the Rehool 
Ymr hy 
The Tech News Association of 
Worcester t>ol)tochnie Institute 
tnntthnn furmerl). ii the propoM:d nntcnd· 
mcnts trc3 tin~ an nthletlc council :u-c 
11nssed- for in th~ir hand~ "ill be lnrgcl) 
the responslbilit) of shllping ll ~tenernl 
ptoli ~ for the rcgulntion of :tthlctics at 
the lnstiLute, a n import.:lnl trust in lhc 
comin): )enr. II bchOOH!S e• U) ~1udent, 
therefore, to fulfill his indh idual dut~ 
'TERMS 
, u~ript ion JJf•r yl'l!r 
Single Copies 
and :lucod the mass meeting. The can-
S'l.OO didntes selected should be chosen not 
.Oi 
merel) for populnrit) but for their ~ttpa· 
OOAUJ) OP EDITORS hilit) in a.rr)ing out the re~ponslbilititi 
c. s. D.utLDIO '17 Editor-itl-Obi!'f "hlch J:<J "itlt theM! offices. 
C. 1'. lham.mo 'Ill ~lanll~ting Editor F~ESHMAN HATS 
.E. L. BRAaDU:o< '10 Atlvillory Editur I 
G. i\1. Pmu:aoY '17 .\ssocinte Editor Considerable comment hns been en used 
U. $1. Cu,.lUI.o...'l ' 17 .A.ssociAie Editor on the Hill b) the fact t baltbe Fr,;shmnn 
J. F. KYllo! 118 A:;,<uci:ttl' F.ditnr I tl.lss is not as n bod) "coring the r<•gula• 
E. ~I. BAT"" '17 New~ Editor lion red and ~trn) cnpt<. Thi~ is p~nly 
N. C. FmTll 'I$ ~cwa Editor due to the sh()rtnl',"e of hc;~dgcar on re~:ls-
___ ---- Nc'vs Editor l tralion d:ty, but also pnrtly tutdbutnble 
BUSINE...'iS UEPAR'r11U:XT to other Ctlusl-s. As regnrds the short-
\'. u. LIBBEY '16 BuJ<ir>('Sll 1\ll\nn~;or age, ..... unncrslnnd thnt the s tock.r<)om 
L. ". KniDALL '17 Ad\"crti.,ing l\ltm~~gt>r Is carr)·ing n suppl) of the cnp~. nnd -.lu 
1!.. 1{, Pruse& '17 Subsc_ription !\lmlllger be ooly too Kind to sell n few. President 
Onskill of 1918 "ill niSII be rl.'nd) 111 see 
All eh('t'ks shoultl be mndl.> Pl•yable to I tbat an) Freshmnn is supplied. 
the BUJ<in«lSS J\lnnnger. About the fellows who """' caps but 
The 'Tech New .. wclrom<"' communi· do nut wenr them n \\ord or t\\ o ol 
for U~e opinions lh<'.rein cxp~l. nd"ce onny not come nmoss nt this Umc. calioD!IIJut dOC>! nolllfllllt!R'If re>opon~ilJI<' I . ' · 
AD mnteriAillhould b<! in heforo 'l'hu:nr T he Sophon~arcs did not sell tht! .:nps In 
day n~m r~t. Uoe ll•test in onlcr Lo ho"-e it " bull)lng spirit. and h::sH' no intention of 
nppc:1r in Ute week's i:~uc. n lSorting to fordblc tactics. Underne.tth 
the horse-piny "ith v.hich the head ~rear 
Entcre<l ns se<:ond ol:""' mnUcr, Scp- "ns distributed, there lies n fundnmcnml 
tcmlJQr 21, 1910, 1\t the fltll>toffict• nt I fntt: Such cnps nrc n benefit. The) 
WoreesJ;cr, ~lAss., under the Mt of 
1\lnrt:h 3d, l87!l. mnke It possible for the Freshmen to 
All oontrnunit'tliions should be nddre..;sed recognize ench other, 11nd for us to rec-
to Tech News, \\'or~e><tcr Pt>IY· Ol(nitc lhc Freshmen. No 1919 niJlll 
tct•bnic ltu!litute shOuld complnin of not beinl'," spoken to if 
TilE DAVIS PRESS 
OCTOBER 19, 1915. 
BOOST TECH 
Thia iaav.e htu been in ~Qr(JC ()] N ru-. 
l?dilor E. J/ . lJa/u. 
Editorials 
Te.:lo's rope-pull i5 OJl c•ent of "ide 
repute. At leost unc pnrt) mnde :t trip 
nf thlrt) •fi• c miles lu '!lit nus the Slroute, 
nnd there "ere doublfc~~ mnny in the 
,..,,. d or 1500 spe< tators from nil parts 
uf Worcester Count) nnd c•cn from 
bc)ond the count) borders .,.ho came to 
sec lhe nnnual '"•· 
he foils 10 "car tbc authorized badjte of 
his clnss. He should remember that the 
caps nrc fa • ored b) Faculty and st udcnts 
Rlike for the reasons that hn'e jus t bl'l!n 
nnmed. 
Keep in mind, then, 191\l, that the 
failure of some or )OU to "ear the cnps 
mnrks }OU, not liS possible candidat"S 
for" ducl..tng, but just as pl"in "chumps.'' 
Whether t he n.:tiun has been llrOtnpted 
by br;nudo, or piJt:•hcadcdne:.s. or i5 
simply due to thour;htlcssncss, it is lime 
for )OU to '!lake up, and rctllite tbnl b) 
conforllliOJ! tu the genernl c ustom, )Oil 
"ill help both )ourself nnd Tl!lh. 
Tt: ~ IS TOU~~AME . T INTEREST 
W\1\INO. 
During tht• .,,.,., WI~·~- hut ft•\\ ur tlw 
m:ltrtu~ m tlw h·uui.-. U.'UMlHOU'I11 hn\'l" 
bt~·n JtiDyt.•l nfT. Tbi.. hJL• partly hft'n 
The: dfect of last Thursdn) 's conrti.t dul• to the- r.h .... •w of th.l' men ov~r the 
bct .. een t h'e rOIIC pull lind football prn •• bt>lit.hoy Ulll flll>I"C 1<1 the 1m·~ ur llllt'lliiCin 
ticc ml!(ht hn• '-' been minimized b~ ml!lln5 hy 1111' ••uuh'!<t:utt". It ""'"' pl:lllltt•l lu 
Of 8 little foreihoughl lind LfloOp<lrntion. fini.•h iht• touruanlt'ni tlti~ \\'t;>k hut IUl\1' 
The coocb'~ d«rce thllt no footba ll men lh~ lini•h mu~t lw t>o>IJI!ml'<l :lt l~""t 
should pull \\OUid nppnrentl) "'"'ken IUJOlln'l" WC!'k. 'l11e r<'irults of la.t wwb 
one tenm J!rl!:lll), nnd )CI the footbnll mt<tche< \\1.'re: 
prn.tJ,e "n.< dcmnrnlircd by the nb§cncc \\' ad11l'll d<•f('tll•'l Ta) Jur, tl-1, ()..I: 
of pht)ers "bo desired to \\itness lilt: Tutnhlt't\ •lt•f1~•t•'< l tlrrtlt•nl><·rt,t tl-1, 11-:l ; 
c•cnt. Pus~lbl) \\ondn) \\(lnld hn": C"'alhlhun ,h>f11tt1to ,1 111 \ innl; \1 hf'•lt•r 
bc~·n 11 bener da) i11r I he C\t:ot. but the d•·[r:uoo<l Bril<ltl' <i-:1, 11-1 ; \\ ull•ll'n tlo-
e,cnin~t before the 5chcduled dote \\ns 1 fmtt'll .\rthur 1;.;1, tJ-1. 
n o tim~ 10 nnnounce n po.stpon ... menr. 
\Ll. Ol T o\ T rH F. M.\SS \\ EETIMJ \l S IC \ L CLllRS 
FR.IIH \ I Tioc t:lce Cluh anti Mrmdnlm Club nu" 
The ~lcu ion of nthlctic nssocintion ha\'t' th~ir full m~>mlll'r~tbip rN•ntih~l. 
oilkcrs '!I hkh tnl-cs place l'ridn) I~ the The GIN> C'lub hn.• ahout ·12 rut'm~ 
ODC C\cnt or the 1\Chuol )ellr \\hCrc C•cry fU"RI'ticing. \\ h~n trip~ :Ire lUKI'II lbl.' 
Student ma) "3.:>1 his ballot f1•r n reprc• Jx.,.J '!".? ur 2·1 uf 1111·,(• will l1<• tn.i-1'11 al<'~· 
~cntnthc ur the student body. The posl- l..n:<t Fridny evening th~ ~~uodioi:tte. fur 
tion$ to "hkh fllur students" ill be cle.:tcd t be QUllrL('t hrul tht.'ir firol trymn in the 
Me lmr<~ttnn l ones- thoua:h less impor• Y. ~I (~ . .t.\ r<10ms 
DANCING 
Mr. ROLAND G. DAY 
Class for Beginners 
Opens th is 
Thursday, October 21st 
A t 8 o'c lock in Terpsichorean Hall 
Tuition, $5.00 £or 10 lessons. payable on e ntering 
I shall teach the WALTZ and TWO-STEP. a lso the 
LATEST MODERN DANCES 
No one need hesitate to join thi!l .,la.ss from lack of knowledffe 
Perso nal attention g"ivcn to eaah pupil 
NnT&:- Althe Stmhn, 3 l l 1111Lin 1'Lrt'l:'t- :tu•l -h:1ll be l>ll't~.>~C~Itn t.:1lk with t.llf"'e 
inWN'i!ll'tl Phnol.\>', P:lrk 50!!2, or Park 27.'17-J. 
T ECH COUNCIL l'f'rl:lin nutnbt·r of puinl" :md fixf~ 
With the S<· lt•d itul uf the f:tt·ulty a tnaximunt nmnlK'r nf points whi1·h 
n'J)M'<'~'ntntivC'i5 Ute 'fpc·h Cuunc·il may lw• llfl"-"*"'''<'<1 lty a ,.tutlf'nl at 
will 1M.' rl•:td:Y tn wkt• up it>. dutil'~ onr time. ThC' objC'!·l U.. to prcw·nt 
in tlw nt'ar futurl' tls thr offi1·ial :u1y :<tmkut frnm h\·in~ ov<·r-
cl<':trin~ hou.t;(' of i!IC':t ..... for tlw lwt- cruwdrtl with uut,.idt• work lUttl at 
l!•rlll<'nt of nJI phn."I'R of 1\•ch lift•. :ll.Uil<' litnc lo kc•ep lll<lfC' llll'rt intl'r-
Thr Council rf'c·rivPs !'lUgf!C:-tions t' ... lt'd in :-tlllll' !'l'ltool :tdivily. Tlw 
frnm thf' .,t ud<·nt" or tlw faculty uhjcl'liuu likrly to I)(' rai!l(!cl b: thnt 
:md, nftrr tlelihcraling on t hrm, thr mrn l~"l littt'<l for lc•;u.lt•n.hip 
pre&·nts ils ad vic<•. ~o <'Ompulsivn :LJ1• f('w :Uid thai wh:ti few lhPrl' 
b :rtltu·hed w it" rt•('CiltlllWndntirm..- nrc hav<• an ind<'fitlil<> cupol'ity for 
but in llw brirf coui'S(' of its cn.rc'l.'r wnrk. IIowt•vpr much ur littlt• 
most, if not ull,uf it:; aulvh·t' hw; lll't'n truth th<'t't' mny b<· in tlot• aho''t' 
followl.'tl. sbttl•uwnl, it i:. pmhahly lrut> th.'l,l 
lAL'll Yl':U' t hr ('ounl"il C'll.lli'CS.,<'il tlw mOrt' nwn tll!'re :lrl' thoroutrbly 
ib>elf a;; OJll)(),.;t'll lo hnzing, brought inl<•rrsh•d in SOilll' work for t hr 
nhnul lhl' u.toplion of 1hl' rt'<'Oitlli· llC·hu<>l the :.lron~trr 1'el'lt spiril will 
tion pin, tmd \\'t\..'; instruml'nlnl in II(• anti in tltl' lung nm this would 
tilt' formation of lltt• plau now in pruhnhly t·omJ)Cn~llt' for crron. in 
l'fi<'et to pr<·\"(•llt 11 <'<tnflil'l hctw<•l'n ttl:lllul:,'l'llli'llt Iilii' to inexp<•ril'nc<•. 
1 ht• dntPs of 1 hr tUI'f'l in~ of tiH' .\ third sU~l':.t ion wns thnt :t 
vnrious or1,wnizatiollll on the R ill. nuxlt!l t•nn,titutiuu he dmwu up 
Otltt'r (JUf•,tion" c:unr up fur db- to n'l.sh<t tlw m•w men in framing onl' 
rn:<.<<iun which might 1\"t•tl l~e l'On- for tlwir t•la,;,. h1 ' ' icw <lf the ftwf 
~idcred up;ain tlli:< yt•ar. tlwt twitlwr uf tht' two luwcr du">'f'"' 
Utw :;up:gt•,tiun thut might 1111 llus u ron,.tilution at prt!<('nf it 
proclul'tive uf gnod i,; lhnt rbss ntip;ht lw \Wll In furni~h t hf'm with 
offic·<·l'l! hold offic·c• fnr :1 yNtr 11 ud on£' ·• rt·:tdy nuulc and rcndy to u,;e." 
lw• itwtigihlt• for re-l.'!l'ction rxc•ept .\ I'Ottirt it ut iou nlrNuly tlrawn llll 
that the offi<·c•::c of llw &>oior thl:>., wnultl I)(' grP:H eonYeni!'uc·r to 
Ill' oprn l<l all it~ mt•mlwN. Thi>'< frl.'slmwn for it might lf'ssen tht• 
would iucrenS!:' Uw t•fficil'nl'y nf tlu• munlwr of tillll'!'\ in whi<•h lht>y itH'Ur 
Council :IS itll ln('llllwrship \\'OIIltl tlw \\r:lth or thPir ltmdlutlil's by 
not IX' li:~hiP to t·hnnp:c rwry twm- heiug bl<.' to lunt·h. 
t>odcr :md might m~tk1• thl' :otutlrut TECH COUNCIL 
hudy gh·e 1\ littl<' more eurt·ful ThUN.laY uftcrnoon Presidrnt 
~tllentiou lo the !'flOit'l' of their lltollis tUIII;tlllll'l'd lht• tl)l)XIilltull.'tll 
t•l:~,o..o;;s offi<·L·I'll. )£t»-t nf tltt• cl~~o..~ of Prnft•"':'clr Cl. H. Hayne~ !lnll Dr. 
mrt:'tii1gs .turing the frt':<hm:ut nnd Forringtun nnnirls :t<' fnculty l'f'pre-
:;ophomort' Y\':tn! 1\rt' hC'Ill "'lc-J,y for sPIIlutiw:; on th£· l\nuwil. A tnl'l'l-
Uw pt~rpu:;:e nf C'lecting oflil'rr!l who I ing will !)(' held this Wf'C'k for llll' 
:JM' ('Jther 1o he oust<'d or M'· C'otJJwil's orj!:tniz::ttion. 
t•lt'd etl :t t fltt• IWX( IIII'CI i ng. 
Th<' •·point ,.,·~t<'m" wus :1lso Tho· "<>t'luul l>hy"'"" <'t~llc><luium uf th•• 
:lgitlltt'd ltll>t Y(':lr-. Thb "l:m m\'e:; I~~·"~ '"l! lw hdol \Y~~~~~~tlll)', .Ot·t :!0. 
- " ,..,. "' fino r> dtwk )lr 'I Jnlul '"II t••ll 11f 
CVt:'ry offi<·•· whit•h lllllk<>s inroads ""'lui' .. r hi~ ro• .... nt invo·Hig:;tiun .. • uf X-ro) 
on n student's tum· :l r:ttinf!: of :1 wll'"" ll·n1uh< 
Patronize Oar Advertisers. We recommend tUm as reliable firms, where you can get goods that satisfy 
October 1'>, 1915 TJ:C ll NEWS .( 
A. \. \\EETI'O 
(Ctmlww ~ fro•• 1'096 /) 
For l'n .... idtnt: <' .. -\. ~tmll', 'IIi. 
A. F. B~1n:m. 'Hl, A. H. :'lwrwot~<l, 
'Ill. H. \\' T. Hi<·kl'r, 'W. 
For \'i('t• l>n·,.itlt•nt: t:. :\1. l'om-
Proy, ' li, H. E. Gn'l'tw, 'li , H. :-.. 
\\ :ml. ' li, A.\\". Fruud,, ' li. 
l•'or'l'l·<•a~ur!'r: H. U. :-\111ith, ' 17. 
\\'. ('. ThuNon. '17, ('. ~. DarliuJ.(. 
' 17, T H. :'tl•nl>~·r~. ' 17. \\' . :\1. 
Puttuuu, 'li. 
Fur ~~~·n•tan : .\ . n. Ht.t\'t'l . 
'll-1, ,J 0. ~l"''llt'rst. '1:-., .J. ll 
:'turf', 'I..,, J . 0. . \rt·hihald, 'I . 
F X . l.m·t•, ' 1 <.,, 
Fur < 'lu'l·r l .;•::ult•r: .\. J. l t<~lu·r. 
' lh, T \\ . Farn-.1\'0rth. 'lij, \\ . \\' 
H nllo '11-1. 
('unj(llntl~· "ith tlw.\ .\ . uu~·tinu: 
11 llit~'' ll\\'l'tinK will l~t• h~:~ltl fur lht• 
:\I. A. ( •. J(UJIW. 
\\ , 1'. 1. \TliLCTIC >\SSOCI.\TIO' 
Tlu fullHII 11111 ouwndnu·ut~ h:~n ""'" 
1'"'1"'• ... 1 lu Itt• a•lth.,t t•• tltt t'niL ... titiUU•tl 
t,f tlu· \\ P l. ~\lltlt"'IW ,.\ .. ..:o(·i:l11nu, ft.ll•l 
\\Ill ht· f'ltl IU :\ \'fth_.. nf &Itt- ~\ .. ~K"'"&allHfl 
·'' I ""''lll<lt ... .... t ... M Ill 1),.. 1:. 1:. 
Lwwn• ll ttlt, l'r.oby. Url :!'.!, 1(11:; .01 
,.., m 
In n·~t.ml tu '~··••t·out Ut~n!ll!)·l'oloip • 
\rt I\ Ho·o· 11 Till' fiN llu.- '""' 
tt·twt ""huH n\nmin unrhan~t"'l ( 'uua· 
.\n. \. • ,., :l Th••n• ·h:IU ho• n•ld,l 
I 1 lbl"' :t'('l('11t•n lht~ full ,\\U'i!: !!tfl1tll~· 
"llo .. ball orut!.:u on onnU:ll t·q••rt "l11do 
l131l I·· puhli.,J.,.,l '" 11 ,. ''l" wau: .. r tl 
fttlln\\llrtt t a .. t~ ~· lr •• 
\ vTO TlR' TlR,Ht; 
t •• till r~.<. r/ j.ou l'•trr I) 
On tlw \\ P~t Boyl•lllll :'t.-
\\'illlo·~ \ \'1'1\llt' cunwr t Itt 111111'111111' 
l UrtH'tl :1 1'11111JI)l'tt• SOIIII'I''UIIh, l:t ud-
in~t upon ih top iu tlu nltflll•ilt 
dirt•l'l inn from 11 hil·h it ww. 1-(lliltl{. 
ltl\'t•·li~atiun ... hO\\t~l tlutl tlw lront 
a\Jto \\a• ltrukt·n: hut 11lwtlwr 1111' 
hn· 1l.. tM't·urr•~l hdurt' ur uflt-r !lot• 
t·ar ._J,.iold.-.1 j, uuknu\\ 11 
COlt \\l 'IT\ S f R\ ICI 
CO,fi:IH. '\Cr 
I '' 1 lrttl .t) a th·h-..:ztlum ui h\t• 'l• 
tu•·u uti• "'''"'' tllt' :uluHal t unitiHI11ll~ 
:-,..nIt i' l ~tUI't·rt·ln'i~ at ftu>~tHII nu~ •' 
mnl~ml! up tlu part~ \\t·n~ St••·n•l.,r\ 
U II l'11•rrl'l \la>.tnn II !'lull ' li I' 1\. 
I ortt•""rth, '11\ ll ul!h ll""' • 'l' . .or11l 
.I 1', 1\~· • .Jr .. 'I' 
~ ..... "til~ I'~ a·r 1 ... ,.,~. ,,t tlu ,.hl•l• nt 
M~uu uu "'II '1, tn•u un,t Tr.,iuuu: 
u( l'-ltlll ,,.,,., \t' mit .. I"!"" Uunn..: thr 
ultrrunuu nt,.l ',.,.UII1~ ............ , .. ,o- :r•.unu• • 
Itt•• Uuh,f ~~-- t'-.t,..... \\t1'P C"la..:U"lt"'t I h"t 
t•fl i·lt·ht-l'm< ntu~ uf 11 n •r,l, I h p,.,, 
Hool•·rl l'nofo '"''' I'J,. lan <.f \I \ I 
uoul \lnrn· J llno•lu·. 11 HURII:IIo •luol• ut 
Ill tht• llth•J't•ollt•&tt:th• IIIITiliJ,tlllllttll t':;, .t\ 
t•uult~t. tlw lirt,\ .... lulbr f+ab:i' w;ni11~ IU 
lA·"'"· .. r \1 ' t' 
Ttu hf'l I J. tn•~·tnu:t u• t )!, \ • r " ~ 
ltr·M lti!il I n•h\· t·\·a·llltl~ 1 nur fli("Utltt'f'!! 
u( tl•• !llthl(ttt iM ... I) C~n~ i11t,.,."ft1uq:; t,llk 
un ct.•n .-.,r,..·n' uN"· .. •hmu2 tlw uu••n•., 
\lr II I' \liu• r ~:'"''' 11 n·\" 11 nf h~» 
\\o ,.l•rntoop ;\lr \\ \\ "1'"'1111.'•'• n 
lit'" ltl .. lltltl it1ltt lht• \\t"'IUteliClfl!tl-. V.uf'k.!ll 
\lr II . 1: \\ lnllllll! 'l"'ko• "'""" ho ""r~ 
un rltt• tt·lor·plton• litH-, HtHI \lr \ II 
u ... Jo,, ... , ..... 11111111"'' '"' trip"" llo·· \\ ,. 
1. tt~t t ·lr 
llll'lll'llill, \\lilt thl' fnurth :><•JOII•no•t•, thi 
.o•·t imo hRIJ 1'1'1111 W• (ulluw~: " (',.noli· 
•l!Ut•• .•hu ll lw rt~'toonnor·nlf<'(l h) till' f'l'l'-
viutl"'( mutuut•·r nntl t'!lpl till uf Cht ll"tUU 
lur th•· ·o.-i•l:uol w:uuL(o·.-.loop uf n hido 
tlw~ •n• '·omJ•·IiniZ. nn•t 1\\u c•r th"..-
.»l .. a•t uu ft\!lnnJt•·,.... CHr tlw t"tmuu,;::; R .. :,~H• 
•hull h<• o·l<•·tf'l h) tho• bo•ml nr ohn~·ln1'14 
on uflu~· "l th111 Inn•·· 11,,.,..~ :•--•·lnnt 
tH:.tUatt•·nt .. hall Y.t•rlo.: untln th~· ~lirt-t ttnu 
ttf tlu• fiHlUPfl("t c)f th•• fulL\\\ inat t-t":'U--HU 
\t tlw ,.,,,... ... r tlw ,.,;,( "f'::.-.m ''"' ,.,,,,.,1 
nr don·o·ua,... in ufliro •l1:1U <·l,·t f~or tlo•· 
fl'U .. IliCm or llHUlJi~t·r tlv· c:uuluhtt• \\IW. 
tn 1114' I'H(W'it~· nf "" .... t:.nl ITI:UI:OIIC'r lwH 
•hll\\11 IJII' lliU•l llltU\tli(~Tilil tthifif )' IIIIo I h~ fiUtu' iltt• m~l wuek" Ttw m•\f Hlt•J-•tmJ,! '\:u\l·tUlwr IU. i Itt 
In rqt:tnl ln lUI :llhlo•tir r~ount•ol. ho " t ... lk· '\i~:lot," ami \\illlH tor •1• ·u•l 
4\ rt 1\ ~"~· :!. Thi~ "-'1'ltHI1 toili:t11 lflll'tt'~'~~t , :\ l11\iH1t p1r·lorr~ ur1 " Tlu t' ~ 
1 ... c·h:\lll(f"CI tn n·.:.ul a ... full••''': ''Tht·n· ,,( J:l,.,..·lrtt ,,, tu th•· llrttt"ool·lltll't,•• n-- \\t·ll :p~.h·t.ll ht• ,en utftl.·tit"' c-.nuu'11 N)JI""~1 in~ .-,( 1"' !IHJH('I zw;unl dt·mHta!i'lntlutfl'", "'II I" 
tlor ,.r,.,., ... ,..,,,;.,""l ••lliro·r-, tmtttlll·r "itlo 1!1"'" \lr \\ oil• to I II :oil .. r tho \\ .~t­
th,..... lll'tul .. ·r- nf ,, ... in:-truo·lint: r •• ...,.. no,:t. ....... J.lo'f'lrioo .\lftt. , • ., . 1\llll ... t! .. 
snol t\\u mo ml><~ .,( tloc· al•auuu Tlo" •prak•·r 
nlumna nrul ntt "'',.""' ('r tilt' w ... -..rntdia'• 
rnn"f• ., .. tllt1 f'HUlH'il .. J.&.. . U I)('; upr•uml• ,J 
nnuot<1ll1 hy tht• pri'OI<!I'Jlt of th• ln•ll· 
lult" 
\rt I\ :-:...- <., Thi,; ..r.·tiuro •hnll 
lw "'lnt·l..t-n nul. 
In lht• r,,u.,win~ pl11t~' tlt<' wnrrl• "uth· 
l~rtir' ritlnwll"' ~h:\U tw ~uh ... titllt•·d m 
pi.Ju·ft ul tlH \\nr+J, hhfv.rrd nf cltrt"f"'tur~ •• 
-Hr tht• '"'"I •·,(m..,tor-" \ rt IV , 
• ..- I \1'1 1\', .,.~ .. 11; .tt1. \' o't' 1• 
.\ 1'1. '. ~"' ~; c ..... ,.~a .... ->· \ r1 ,. :; 
(r,,ur pJa.,,. • \I" \,"' • t;; ,o•l \1'1 I'\ 
In ,\rl. \, I !lor wunf• • '"'of tho 
nthlo·lu• "'"'''""' .. ''"'" "" -•rid« n lllll. 
TI ... n· Ni:lll lw• aoltJ,.,J II> till• ""«:I inn tlw 
I 0 \\ OIU CO,IUI..:T~. 
In (h"tHf r ) 11"" ~to ty 11 "'ttiH 
'1 .:\Ji~t·nt, .~h'l lt"f·run~ h:n•· uc·•_, lf•n.tlh 
t•utnl' nn lhn .. rtmP (1'\,·niftlr Thi unpl•'fl~ ... 
uolnt .uul o·•mfn·iluo 111:1\ l•• t11.•th· 
n\·md• ~1 t.y u"'ii1Jl tlu- IHrJtt. t·h•trt tlu~t 
hun~r• "" till' w:.ll of lilt' ,,n;,.,. In Hu~ nlnn 
II ,,II Tho• dour! h:" h.-·n ptt·paro.l uwlt-r 
tlw ~hn-c,•tinn nf Mr. Jirt.h'4)UJ, •lJJl(•rinkll· 
•l•·rtt uf lmtlttiu~ and , .. urnmt:t·•l \\tth 
(~Ire! (tot IYfullllo•, ("ntfi uf \\ Jut•Jo i< Ollfo• 
tlh trl('llll mh• '"11121•• liu4--:l on•· hw· (ur ,, ••. 11 
<Ia\. II "' mto·torl<-1 tlcot 1111) .,,..U.ty cor 
uti t r t•rJ:ttDi-latiuu tl•""'irin~ tn lauld "nlN·t· 
ito!!; t•f All~ lwo•l in 1011 ln•lolut•• lmol<llltlf 
'"lllorot , . .,11...,h tho• ""'" a"'l "'''of 111f-t< 
(nlttJ\\lflfl Bl"'l1h·n~: .. The dt:Limalln ,,r i ... nn\· utlu r Tt'(ll ,,..,"lUT• urc t~d,N IItf, .. f 
th(• rontnllltl'f' nrtJH•Ulh'ii hy th•· P""''ll• ur f••r •t;at ,J:\,· '"nwu. if lilt rr. ill nu ,.,.,.. 
of th1· l n•hlnt•• -h,lll f11'1~i<lo• o\'l·r m•·•·ltnll'• llwo, lho• 1'\"f:hl l• •·niN'f'flurulo·r th•· 1'"'1" r 
nr lh~ llthl•·tor rontnril" tllll•· ,\ny rur1l••·r mrtorrnallflll rqvonloro"' 
In l't'((nrd In llot• tluLi•-- of tllf' fnt•Uh) I tho• ,,,,. .. r lito• rhru1 mny ll(•IJbtrun"l lrnm 
I r~N>Ul'!'r n( tho n!Ol'Ori:ttinn · ' 1\ti,.- I'm• I, 
REG AN'S BAY STATE HOTEL CO. 
Best of E1erJthlng Popular Prices 
28J Main Street WORCESTER. \\ \ SS. 
Tech Student! Read This! ! 1011 /o Discount 
For \ ou! \II of OCTOBER 
P.ostonian Shoes for \1cn are the Bc!>l, SJ.I)Il to $5.1111 
DE RR A: SANDQUIST 265 Muin Street 
J. C. Freeman & Co. T.t.~,, .... 860~ 
Domblatt Brothers Mskem ol tbe llco<~ 
Spectacles and Eyeglasses 
Ql. ICK REPAIRS 
)( 
EASTMAN FILMS 
OE\ t:LOPINO A £> 
PRI T INO 
376 l oin Street corner Elm 
L J . ZAHONYI & CO. 
'l'he 'l 't'ch Tailors 
Repamnlf. Clc:anin\1. ()yc,nlf and 
Prc .. mlf Nea1ly o,~nc: 
GooJ. called (..,. • ntl de l.•e ,.,J 
12J Hfchland Strccl, \\ ,,..,..,,lcr, ~Ia'«. 
c.tacr 0t•••4 
LANGE 149 Main Street 
WEDDINGS AND PARTIES ~ 
Supplied at Short Notice 
ICE CREAM, Wholl!Sllle nnd Rctnll PLANTS AND FLOWERS 




DUNCAN & GOODELL CO. 
MAIN ST., COR. PI!ARL 
delivered to all point in the 
United States and Canada •"' Jlo 
J71-.17J Main St. .. \\ or .. cstcr, \\e•s 
HAIR CUTTING Banners Instruments 
"Tech" men, for a Classy lfftlr Cut, try Stationery 
FANCY'S, 51 Main Street 
He1t 4Hr te StaUea A E~cr)thing for collc~:c lire 
FOR YOUR FRAMING anJ "hen 
1-!Unlt (or a Gil& (or any ~aaion. Y•••t BOOK AND SUPPLY 
The G. s. BouteDe &: Co. 
Gaft S!.op 26.5 Ma.u• S1n0ct 
Birthday Cards and Booklets 
Tht• kind vour fril•ntl ~ 
like ti1 l'I'Ct·iv<• 
THE JONES SUPPLY CO. 
116 J\\nln Sttce l 
Merchants' National Bank 
Opposlle Ch) lia.ll 
Assets, . . . $10,000,000 
Hotel Warren 
DAINTY CAFE a.nd COLLEOE O~lll 
One block from Un ion S JQilon I 
T•l- Park 4J50 Roo.ao oloal• ud •• S•llo 
DEPARTMENT 
BOYNTON H \l.l . 
Harold L. Gulick 
rcpf' rntin• 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for dome t•c \ c. 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 HIOIILANO STREET 
GOTHIC THE NEW 
ARROW 
2 ror uc COLLAR 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
c..u.f'Ut F.aax•wolftll. Prop. 
Ol!lce in Parcel Room, next to Baggage 
Room, Union Station 
Baggage caUed for nnd Olllivered promprly. 
Finst-Ciass Backs and Coup~ Furnished 
for Weddings. Receptions And Callin,. 
Taxicabs and Touring Cars for Hire. 
Union Depot Telephones, Park 12 and 13 
DURGIN'S 
Jrwrltt nnb c!)ptittan 
EYES EXAMUI'ED 
FuU Line of W. P. L Jewelry 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, el.c. 
Jewelry and Optical Re palrln& 
prompUy ud satisfactorily doaa 




FROST, 8 p~~~:E~N 
THE TECH PHARMACY 
D. F. KELLEHER, Pborm. D. 
HeadqWirters for Drugs, Candlu, Clc•n 
Cic.a rettes, Newspopers, Stationery. 
S,ec:J• I atte•IIOD loW. P. I .. ••a. 
STUDENTS SUPPLIES 
DeAD, Book Raekaand unique N ov-• 
elty Furuilure nt record pricea. 
See our Flat Top DeaU at Special 
Student'• Price, . . . . $7.50 
11 your landlady needs anylhloc 
Recommend Ferdinands 
Boetoo \V orceater Fitchburg 
Cambridge 
EitDiNiiDS p Prim S.m ,.,. '"'""' 
241-149 .Main Stnet, Worce.rer 
Comer CeoLral Street. 
TECH NE WS 
ROPE P ULL 
Co•-.J.inw;d from Pagtt I 
' lH uwu <lll holh '<ides uf I hc• Mf)(>, 
lc'{l hy ( ox:<waiu Joe Rutlic•r, join<'d 
in tlw t•unct•rlc·d t·itP<'rinp; thnl wtm 
t!IC' hat tit·. 
Tbt• Frt·sbmcn nUJil' onto tlH! 
I 
fit•ld C'(mfidcnt. Jl<·rlmps un•Jovonfi-
dt>ut. Tlwy ::WPmcd sr trpri:;;<~tl whc>n 
lht·ir fil'>it fr>w IW:I\'1"< f:lilrd to gain 
Llwm muc·h. Tlwir . tantl on th<' 
\IPJJ<)~ite h:.t11k \\~1,.; vc•ry r•rpditahle 
111<' IC'ams, ltrriv(·d at thr pond 
nl>~:•Ul five o'rlork. thl' :-iophomon·.~ 
on tht· S:1lihhury f't n•l't si!lc• :tnd lhP 
Frr•'ihmrn npJW><itc•. The :-iopho-
morcs p;o.n· u. t'iJN·r for 1!1 l' nnd 
thE'n uuc• for t ht• (?rct'lunt•n. 'Thr> 
l~n·~hmcn ~:1 \'(' no rl'ply, as the 
c·mlllliiJtion e.lU.'>t'tl hy llw nrriv:ll 
uf lllf' Fn•>'lanun t<'~llll prcventcod 
tlww from hPurinp; I ht• yt>ll. 
Di~.:k Young, prc"'irlrnt of thr 
:-iNlior c· lo,.s firl'd tlw fir;.l ~un nt 
5.11 ami holh ,;id(':,. tlug h•ll<>;; 
fmntit·•lll)'. Afl(•r lh!' :M"o·ond !<hot 
th<' rope• huu~t limp for nParly tf'tl 
"''rtmrl.;, hot h f'icl1•s I'(• fusing l•l 
lf•tWP t hc•ir hnlc•.-. to takf' up tlw 
slm·k . Tbl'll COXl:'W:lin Ho.;lit•r of 
lht• ~ph(lmur!':l ordf•rNI t bl'rn lu 
takt• it ur. hnnd owr hantl. vrry 
t-1owly, " •ilhnut INwing Uwir holr.-. 
Tlwn tlw lfrt•:<lum•n hcWUt to hravr, 
their fin;t ft•W puUs ~!Lining llr<•IJl 
nll\1\ll two f<•d <•f WJI!'. After a 
hulf do:r.l'll rull.; they {'('[l,;('(l to gain 
nnd tlwn hcg:tn to 11.1:'1'. Onc•t• 
\1 ~1. I. T. Uw ''T!'<h ~lww" fur 10111 
L- "lrt•:.uly unolc·r "11~. l'lun.• thl:. YI'W' 
uu hJclf' thr· ""' uf ... ,,,.,. "l~~·ial numhr·,.,. 
~tnd .:\tri.km.l! :'l"f'llt"'" thuu t•vt·r lw(hn' 
Owiuto:: 111 l:trl. ftf •UJIJ><Irl '"' tloc• J•trl 
uf u(lWrll•f•r' :tllil IL Jlr<Wiull' dr•fit·it or 
!if•wnty·fh·o• dulbn,, Trinh) ('.,11"1{•' hn.t 
nu hnlliiiHIOk th•~ vrur. 
'l'lw ~1. I 
l't'<'>'IIIIS \'ult•l I" rnnb.t• lhl·jr hlllllkl'l 
t .. 'l.'< ::tn flAA(~:oonwnt ancl lfl&YUWllt rc•mpuJ-
~'11'· 
,\( :0:~" Oatnp>hi r<- Sl•tll', h"ndl~<>tll.;. 
!U"t" !'S<•Icl lu Jlu• UJIJ-tf•r rlu ... ~nlfn rur 2 .. i
(t(tJlt ... 
•t hi• ~ >elt '\;t·\\ lltUllii>JJin· ~I lilt' b!L' 
th\;~lt.J H~ 'l''ur::-c- iutH thrftt~ divt .. ion~ 
wi•h a 1INtn o.llll fal'!r lt) 111 o·lturgr• ,.r ••:wb 
11u·\' :ln•••ttlll'<lllll' \ttru•utruntl, \rr":uul 
~··it•nt•f•, nud En.,Urwt•riru.t, J>ivi ... itlOti,. 
'l'ht> nt·w \\ m•lo·" tow~r whirh hlt.•" 
()ti\\ 11 U.l ~run~ c~nll~··· N·t~l. 2Uf • .,.. ~OIIllt 
to 1>1• r1 h1tili imnu•li:tl~ly \\ h••n ••um-
r>lr·r.•l I hi• lflWt·r will ho• 1111' lhit'tJftil(ht.,.l 
tn 1h1• l'itlllllry 
Fo•r tlw fir• I tim• tn it- hi.-tor~ th•· rlu•m-
L•try tlr'Jilli'IIIII'UI <If F'otl)lr~·hnit• lu-tiltllt• 
..r llmoUyn luo, honl'hl :til .. r ir • '"I'Pli"'· 
in Amt•rh·n 
Trinity ••~tlhu• ~till rNruUB it• hulk!in 
l'lt>h nn•l mpo• rn.h. 1'hi• yl':lr the i'rt>~h­
nwn won 1 he foruwr und Uw ~ophvnuJreJ 
the Llttl.'r . 
AI'TERMATH CONTEST l'tllrtf'll Lil<'y lui"t r:.lpitll)· nnd in lo>ss 
thnn thrre minutes the lirst mttn hiL 
' l'lw lliHi Arlt·rrnuth llioartl wi•IH·~ to 
tlw wntt•r. Tlw \\hoi!' team W:\."< nnnonot·c lhnt 11 w1ll bultl u ''""'''"' fnr 
nnlv ttbout thn'!' minuteti goin~ t h~ Nl\'l•r tll'>ll/.11 uf H11s y;•nr't~ puhlio•n-
tlt~ltiJth. .\Ikr niKIUI half thl' ti1.n, lhl' \\iunor tu f'l•r•<•iw• u <'fiJl) ur lhl' 
11':\.ln hnd lt•rt lit<' wntl'r on the lww>k. ,\ -implr, .ti><Hu~r in "'"'ilffi will 
otll('r sidt• th<' Fro><lmmn mut.lr fi '"' Nln.•i•l .. ml mu"h mrlr<• ::u'l~'llluhlt• tho.u 
mt>n•ly n lnnt•·· d~··nrnll\1' IHU·. :\lurt• 
><tancl nnd workc•tl lwtt<'r tlum nl , l"'rw·uulf'<. nmy lw rtlllt~m"l fm111 ro~m­
:Jnv ollwr tinw during thl' pull. lwl'< .. r th•' Ho:.nl 
Tl;,,,. c·ould nul grtiu em tlw ::\t>pho-
mur;., hut lu"1 t hi' ropl' wry :<lowly. 
WH\ \ Ol SHOI:LO Sl USCRIHC TO 
II look rwnrly l.C'n minut<•s to )t!'t A D SUPPORT THt: To\RT.\N. 
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Good Printing 
for Tech Men 
Graphic Arts Building. 2.'i Foster Street 
Worcester. Mass. 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Jewelry, Watches, Diamonds 
Drawing.i\faterials, Stationery 
Tech Pin:>. Fobs nnd SL'ltioncry. 
A II mAkes of F ountAin PilllS rep!W'ed. 
A. P. LU DBO~O 
JIS Mn.in Street Worcester, Mass. 
Longley's Lunch 
IIJ Main Street 
126 Front St. 624 Maio St. 
M. H. TERKANIAN 
SHOE REPAIRING CO. ttnrhorman Hnfl11nt on tlw l:Ulcl. T lte trimnpluu1t l'lophumor1•~ lhrn 
parntlr·•l d1J\11ltm,·n \11trl1·r politl' 
pmtl'<'tiNt. 'Thf' timr w:ts 17 miu-
Fi,.,t Tht'/'uhlir•:d iun k•,.J.,.. ~ niiJII••trod 
un ('Urt\'Jtt "'" •uul P\t1nt~. to(\t•mul, t1"(1Utl·~ 
""''''"\;;pirit; lhinl. htl\>>1" C'nrnr-o:ie TI'Ch: Try us once ond )OU will c:tll ngnin 
fourth, nnl' mr:•nn• eo( nulrng your nrrrvjt ;,.,; I Men's Se\\ed Soles, 75C. 
u t!'S :md J 0 8t'l'Olldo>. 
"FREDDY" FLINT MARRIED. 
F.vc•n·oru• a,;,·mt·i:ltt•d with t hf' 
lnstituit• "ho hu..; c·nml' in ('Onhwt 
with lh<' ( lu'mi,.t ry l'x•pnrlnwnt, 
will II(' iuh•rrsttotl to learn th:\t 
Fn'tiPrirk " '· Flint, n:::.;bt:mt iu tlw 
D<'Jl:lrUUl'll t, w:u,. HIMrir•ll 1:1-'l ;;;al-
urtluy tu (;pmldin!' .\1. \Yootlward 
or tl1i.- c·ity. Til<' t·oupll.' will m:tkr 
tltrir hc1mr in Paxton. 
Jlr .lrnuin~ uml l>r Onnno•t \\l•nl to 
Dartmouth l":.turday, 0~1. lllth to n.ltend 
tt rluh m<'<'ting (lr th~> t'(tll<'l.'C prof...,_')l(,M! 
6hh, gtot~ "''" mt·n !llul \luuwn nc•qunmtl'd 0 10 k c.. oh • 
with "' honl trutlition.<; -'i<lh. k~·••• our tJJ"wo:k o.:,.~:ua 751 Main Street 
rtlu nmi flOl'll'<l on prl't'<'lll llt•wloptn~nt• • 
n._.."!i' :tnfl kindl~u nt~\-- ·Cnm~i(• ~pirit't --
M th.•ir p:m.. . Waterman's Ideal -T•~rtml .. 'l'lw Turt.:ulu C"nrm·gu" T1't'h 
11AII- WA\ TI1Rl 11.\'Qli~T PUt\S. 
.\t :1 llll't1lin11: 111'1<1 ,,.,.t.-nltw lw th~ 
Juni<~r t•ltt ... ,, ir W;<.' cldfn:Ho:l~ tlo'C'itl,~J cu 
hulll tht• 1U1nUJ<I ''lhtlf-\\ 11y-Thru" bnu-
ctttr-1 in th~ 'll·rlinl! l'nn ~OOlf'limr• ,,·ithin 
n month Uepurt• (""" 1 hr c•rlmmillo't' 
iu l'lut~· •luh• rhttl llll'llll• nn• rul"('ft<l\' 
bt•in~t•·:w•oinNI onll tbn.t a "JK'I'in.l eur "i!J 
probabl~· oo l•lmrflort'l for th;o trip h1 nn•l 
rr .. m ;;trrlinj! 
T\\ ISTCD Ql'OTATIO' S 
Jo'or th!! ritl" dub mt>n:-" Low Rim is 
ttilfl(\. ~~ 
The ~i\il:-"lil'" II dl'\'il-tlll tlw ll'Vt'l" 
The M,..:hnnil':-" lln.• lK't'n ull ov~r 
Fountain Pens 
Sllfety : ~cguiAr : Self-Filler 
C. A. Hanson Druggist 
197 H ighland Street 
WHO MADE YO R SU117 
Th<' !~boos. suits, 0\'Cr-
!'{tl\t:::, :tnd fumi~bing.-. 
mnclc nnd sold by our :lJ-
v('rti~N~ :trl.' mudr tn wear 
Ol\(1 to b!' wom. Do you 
•---------------:=L. in dwmL•trY of l'\1'\\' Eugbntl. (;1"('(-..,•o.'• '""'a r tllPtn? 
October 19. lOIS TEC H N l3 jW S 
,\NOTHER \' ICTOR\' FOR TECH CROSS.COl NTR\ RLN \\ ITH 
('or.t•n• d frum Pa~ 1 BRO\\ N. NO\'. 6. 
lfr P•:qo I 
\ lu•-l"·'l' tO<>k tlw lo:1ll :tml h:llll-
lll('n'<l thnm~~:h till' lin,• for tiw tim~~ 
ynrd- tlUtl a t<mdu.lown. Tlll'n· 
·•·t·Ul(';l to ht• ~omo• un•·••rtaim.'· a-
Ill "lw wn~ to rl'c• in• :O:tom•'• 
kidwul, ,.., lhnt n c·h:uwt' to kit·k 
t II(' ~at 'Hl·" lo!<l. 
One:(' IIJI:!tin in 1lw i hinl qnarlt•r 
T(.'(·h hn<l :111 uppurtunit)• to ,.., ....... . 
:\lo,., .. t~~·~ found u widr hoh• iu tht• 
Hhodt• J...l:mli liur tmd 1•lnuglwol 
thruu!!;h Ill wlwt "<'I.'LUed t~• tlw •Jlt'<·-
t:tlnr- till flllt'll fid.I. hut thl' Hlwoh• 
1-l:ultl ltllllrll'rh:\("1.. nll"t'tl t!uwn rn.m 
hi" h:t('kfil'ld po--ilitm :nul pn•H•nH~I 
1111!11 fll'r "'i'\11'\'. R hudl• J-laml 1\ I• 
fil!;hlllll!: h:ml now and th•• nn.t 
four dn" II• twt lNl T,·,·h only l'il!;ht 
~·nnl:~ ~o lht1t llw hull \Wilt 111 lth•11lt• 
l'-lttml ou lh1•ir 20-ynnl lin•·· Fm111 
thi,.. Jlllint 1111 Hhutlt• 1-:l:md "'"" in 
P''"'(''-•iou 11f tlu• hall unt it till' c·nd 
of tht• (!tlllrl!'r. 
l•'on\:tNI p:t .. -.('• ami c•ncl nrn.; 
prtl\ (•cl puor pby• fnr Tt't:h. Hhu•l•• 
1-laml 111:ult -4'\l•r.ll ~ucwl g:1i11- 1111 
o•111l nm-. hut tlu•i r ltio: o::lin- "•·n• 
m:ult• in t lw la~t half hy "' raight 
linl' ph111Jl:"'- whit•h Tt-.•h "''l·ttwol 
un:~hlt• to ... tnp. Tlw t:wklin~~: olur-
inlt thi~ pnrt uf tlw gtutw \1 :1~ fu1 
tht• llllll'il ]JI\rl flH\Jf. 
For Tt•t·h. Du!Iy :tt right l'llll :nul 
('tt~,_,l\'llnl :II right l:tl"klr• JlTIIWff 
u ,t umhli11g hltl(·k for ewry pia~ 
"U\rtt·ll in tlwrr clh·t·t·tion. whilo• in 
tlw htwkfklol :\ !c:»<4lE'~ :uul Kul-
n~tlu·r \\l'rt tow\'~'>' of ,tn·njtl h. 
::O:tum•',. hip ul(ttin put him uut t•f 
tlw J!::urw, ami hi-< pb<'t' nt ldl l•ml 
1\ u" n han I Ollt' tn fill. 
Durin)!: tlw fil"i hruf tlw H·:llll 
"howrd up hdlt•r th:m !!Iter, lht 
linl'nwn hn·:tking t !trough 1m III'Hrl) 
1'\'l'~' pltl~' nn<l :<lllfL"hinlt ini t·rft·r-
t·nc<• t•fit•e·t iwl.v. J n I h<" M't'unollurlf, 
howt·n·r, tho• linP >oN'UWd to lr:1\'t' 
lt•,..t it>< grip, h•:tvilll!; it to tlw hae·k-
fit•lcl to '-lltJ> t he• :11 t~wk. 
l.uuo..ur• : 
~tutu, .:'\lunx. Put- rt• Hantbtl. \tun•''' 
u.ttu. Junf"'"'J l\. 21ch 1•• 
t .. ·nu•~·, ll:umn II rl l>••lf!t 
\\ i•-ckunumu lit l1l l.uf"iu. 
('rt.Hili''ll~ ~.fl.fCI,I 111t. I' (,abftJII 
Hro\lon e• l~t ll••r11-l•. ll.·d« r, 
~1111'1• rl( J\to ollmt') 
(~:t!'·:\\:Uit, Fut¥ tl 11 ~lrfntu .. h 
DuiT\ n• Jo. Bril(hlmnn 
\\ t•tlttll, l)uuh • .r •1l• 11h O'Brit·u 
\l n .. ·l•·I'Jllhh rlth C"lt)'t·r-
1!11~ "' rl•h lloh l ... ru·r,lu•h 
1\ftla~l·f·r n. n. t .. ·t{t .. ·uf 
Tuttd~·lo¥.11, \[ ..... !-],. 11:- n~r(.,. ''• 1l II 
l"•·ltt·~. :-printdttl•l l'rnt•in·, .\ \\ lro-
~tll•, Ur"""· 11""'1 lin•·-msu, II . \\ 
,r..,,. .. , ll 1wrf,.nl. Time twu IU nn•ll"" 
l:!·miuUff" p•·tiud... ~\ttrn•lnu• ,., ~Xt 
Tho• IIUIIIho·r uf 1111'11 who> f:ll't~l 
tlo• •t:lrlo·r \\':1,.. tlw "lll:tllt-t nf tlw 
-l·rio - . Only dt·\·•·n 11\l'll fi•J'k>rlt•d , 
t lu·n• ltt•in~ two :'vphumor•·-. thn·• 
Fn•,.hnwn. :mel ,.il., Junior-. Tlwir 
lar~t· ~qund ,~::n-1' 19 17 tl hi~ mh·au-
IHI(:t' 11\"t•r 1 hr other 1 wo t•ltt""i''· 
' l'lu ~t·nim·, h:ul 1111 t•nl rh·<.. 
Tht• Fn·•hllll'll pu~hl'<l Llw :-;uph-
lllllllt\'" hard for """"uno! plm••· in 1111' 
-:oit·• h111 Jt,_t it h~· IW<I puin!.:. 
.\- lo,·fon•. l'aptain f nuu·i, hall 
th• twit! Ill him .... •lf. Fritl:1y lu 
hni-iu·•l full~ l(l(l y.tnl" alwml ••f 
:-':uul,.1 rum, 'l!l. who hn, l'<m•i•t-
"lltl~ won "<i'nntl pint'!' throu)'lumt 
t ht• "e•ri1••. Tlw h:<t nwn tn t•rv"~ 
1h•· t:qw '"'n' fino miuull•., lr~·hintl 
t lw winrwr. Fnllo\dng :'tuttl>ll rom 
w•·n• B1111 1t•r. Powt•ro.. Brt•dc•nhut'lt, 
Br.wk••tl. Dt ~•li l I 1<·. Cvclcl:ml, < 'ro-.... 
1111111 , :0:1'.-11)11~ rmd llnrt-lm, in 
th:ll ur.Jc·r 
prizt• mul :-:uHL•trom won .,..,.,,net 
hu11ur-,. Pll\\t'r:< lwnt 11111 But i k r 
fur t hinl h~ mw p<oinl :mtl Hn\1'1..\'lt 
""'fifth. Tiw puint" ..,t•nn•tl hy tht• 
-r" \\ lllllt'r>. "1•n•. f r:uwi, t;(l, 
-i:uub.trulll :>i. Pmwr.. ,;:i, 1\uttlt·r 
.i2, Bnwkl'll 17, :111e l lln'tlt•ulll'r)' :J,_, 
1'1u•-p lt·:uh•n< wlll kt'f'P in t r:~in ­
in~t for tlw Ill''-I ft•w tl:t.\:: it1 pn•pn-
ruti••n fur ti ll' nm :1~:1in.~t tlrl' 'ln~~­
:ll'lru-4•tb \~il'~. Ol'lol,.·r 2:t 
Till' tutul uf I hi' thn~· rUth giw ... 
iltt• .Junior- :l lt-n!lnf 70 puinh un·r 
tIll' :'t>plrmnun·-. who in 1 um he•ut 
1!11 !1 h\ 2 Jluint,.. 
.\ rthur \\' . l'r:uwi!', ' 17, 1n111 tlu 
'-l'l'llllol uf til•• fall hill-antl-lblt> 1'111h 
n11ol >~t'l 11 III'W r!'I'IJrtl fur till' t·uuN• 
llrtlllllll :-\l'wtnn 11ill, the• ti nw hc•in~ 
12 111inuh••, 17 .:(•('tJild•. ThiM t illlf' 
i• I "'I'OIIol ... I'W·Itc·r th<UI that uuul1• 
II\ Fnuwi• 1•11 tlw -<Ullt' t•ouN• la•l 
~ t•ar. If he• lllltl llt'i n c·lo~·r pn·•-t'<l 
d11 • rc·1·c•nl wuultl untlnuhtt'llly han• 
1 ....... lllllt·h lowe·r, hut at till' 1:1111 ' 
:-':uul•t nun. 'HI, tlw ''""e>n•l m:111 111 
hni•h. \\W< uhout 2011 yorel ... hc·himl 
1!11• willtll'r 
C lnly ,,.v,•ntc'l·n mPn sturto·d in 
th" rm·t· n), l'!lll1Jiart•d with thirtr 
in t ht• liNt t'VI'III. Amon~ lhoill· 
uh-t·ul w1·n• I hr1'l' l't•nior< \\ hn " ·e·1·r· 
lu :l\'~ puinC wimwr< tlw pn•\'iou-. 
\\l'l'li , whih• ~milh uml Lyon tlitl 
nut run fur t I.Jc• JuuioN. 
Tt.c·n· \\t·rP hut ft·w 1·:owitm~~: 
lini-lu·~. [' rum·i., jumrw~t intu I ht• 
lo•;ul :tt tltt• :<tllrt, Jwlcl hi., plr1rt• 
r hnn11rhout till' di·tan('(', :all< I 11, lw 
t•uh-r!'<l 1iw fie•lrl fnr tlw final qunr-
lt·r milt· nmuu1l the tnwk, hi' wu :< 
ulon1•. liP inrreW:i<'li til!' 1!;11]) loy 11 
linul hu.-,1 for the tapt•. 
":ulll,tnllll wa~ •>\'e•r 2(1(1 ':ant ... 
l>o·hind Frmwi- :m1l ttHI~ -.li~thtly 
nh•~ul nf P<l\wr<, 'J i , wlc·n IH' 
t·tth rt'CI llu )!!Ill' hul h) a 'JIIIrl 
np••rwcl up .1() ~ani-. 
But lo•r. ' I'>. liui. ... ht'<l t'uurt It, :?:1 
yu.rds hl•hrml Powl.'r.- and :thuut JUO 
yanJ,. nht•:•d of H.. Kt•ith. ' J!l 
Om• of till' hotly Cftltlt•slt•d phH·t•' 
wu ... tlw ~ob-I h. flrm·kl'tt, ' IR h:m·h 
ht•:lt VIII Hl'tl \ 't•y, 'J I ·~ t \\'(1 't~r<l~. 
and (1udtlartl 'HI t·anw :I lentil; fiw 
yard- lw·bintl. Thc•u l"llllt' <'n•---
m:m, 'HI a!lfl fur f' ll'\'rnt h pl:te•t· 
J, JHmhun. 'I ' l'nl:--t'<l tlw I:IIW ju-t 
ttlw:ul uf Quimhy ' li. 1111' J:t. .. t 
liw ruum·r- fini,.Jwtl in thi,.. unit r : 
< :twrin. ' I'>, Han •1111 ' I i. Item d l 
'l"· l>oylt• ' li, ~· .. sion:< ' l i . 
1st run 
~ t.lUHll' 
·w ' Ji ' lU 
fi t 
F. CARL DIXON 
Commercial Photographer 
SPEC! \LT\ 
GROLPS o\ D FL\SHLIGIITS 
I Chatham Street 
Worcester. \\ass. 
T~l. Conn. 
COAL aJ/fl \VOOD 
F. E. PO\\ ERS CO. 










r;s Barnard, Sumner 
II 
lti.i 
CHEM CLCB \1 EETING 
TONIGHT. 
TJ.e• n•gulnr m(.'(·tilltt uf till' ( ' 111'111 
( 'luh will l11• lwhl tonil!;ht in tlw 
:o'nli-lur~ J.uhomlori<•>'. Tltt• 'l"':lk-
' r will 114• ':\[ r. ll t•11ry ll . l'nwl'r, 
\\ lu1 will tl!·~c·rih1• lri~< I rip t hi" ;.~un­
tlll'r to tlw l• •nc l <IIH I 1;i1w mine•M of 1 
:\Jj.,,...mri, wht•n• ht• W:ll' 1111' ~tH·~t 
uf hi" hrot lwr. Tlw lt•t•tun• prutn-
1-.c·~ to IM• wry intc·n'o;liug :h :\lr. 
Pm\C·r hn" o;('\'l'ntl •1M't'i11wn- of tlw 
tliiTt·n·nt minl'ml"' a.ntl lin'• 
\ . \\. c. \. 
\\ o•lu• .. Ia) o·wnina. Oth~"·r 1:1, tht· 
\ \1 (' ,\ r:•him·t UJol n·•·mlw·,.. ,,( tlu• 
\ ~~ t' \ "'IJCI'Wlly on1t·n101.,1 "' or• 
\lourk hrul tn lll>tHirlttllll~ 111 h•lf'lt In • 
n1*, .. , mt•·rt .... llug l.ulk hy Pru£• .. ~u1 Cuumh ... 
\to h11 •I'" I"' hri,.Ry uf II II' hL,f un .,f 1 h~ 
"''"l"taloun nl l loP l n.ol il ntf• lmll'hllll( uu 
llw O<ll lln•le• <of th~ fuo•ul• y ' """1'11 till' 
.U"'Il'l:\11111\. •I• \'nlu•·· nml lilt• •IHe•I••II-
IIINtl 11f 1!11• Wflrk ht·ro• lit• lllf'n IJ<tkf• 
f••t n ft•" Ulinut,..... u( furtllf"r ""rk thrU 
mitdtt 1,., olunt• :uul uf ru••ll•••l• .. r rnn)'U•• 
1\u" \\ur\.; t)n , 
\ flt·r tht• ,.,t,Ju-• lltlol•• :'lu•h ""'' 
\l r·wl .. ·r;;h•l' "'•r,• di"W·tm:!4:.,.f h) tf,u"" 
1•n 'liiif'Ut p,... ... l•fl·nl F-:'m""ctrt1• fl,...,.j,J,.I 
I ALL TR-\CI\ \\I'CI 
H t·ft-, uuw, ttll you Fn· .t.uu n. "hu tl11nk 
)'UU trln run ur jump ur Jt4 rrurrn in flu~ 
w••iflhl t•l'l•nl,, l(••l nut yuur •pik••l 1luw· 
Ulltl nut II IIlii; tnw•, r(tr nn Or! :lUI h ~1(111 
ttrt· Jc:HIIlJ.t. tn hnvf' n. th:uwt· In ... }H,\\ u 
"hul ~·uu erm do .• \ntl yem, lcHt, III>PN 
tlt\l" .. llll'l\, 1Hok to yHur ltmrr•IJ.., If" t ttw 
~·11111 hfnl 1•n•lilri•·• I ttl< I· ynu "'"'"''" 
nfl•l ""PIIIN' yolll' ,....UP" Thr ti1111• In 
P.lar1 traininc b irrun,,li»f•·h, lht• tnu·J.. 
i• in ~··I f"1•n•liht.tn, pq ~N f)IIJI and liu1lw r 
ur• an antl<"iJ.mtion of thr. f"'CltnUtll f"\'t nt 
& Putnam Co. 
HEADQU \RTERS 
F11r ~l l'n's Fumi-luntr.-, rnducliu~~: 
Nc·rkwto:tr, ~hirt•, llu•it n· :uul 
Umlo•rwe·:lT, Pnjalll:t•, ). it:t.t' Shirt•, 
Slll':tlc-r-, Collar-, 1'11• 
High Class Goods, In Latest St) ICS 
At Vel) R.casonnble Prices. 







Oean Coal Satisfaction 
Telephone, Pnrk 2100 
V';.~. o .. ,,. Top Story 
DininQ Room 
IN 1tOICESTt I 
Stale MutJal Restaurant 
f ..  :\. EJ.mo!'lr J ,. ... ,.. N fTt'Wu..a. 
Eoc.obiWMd urn. 1Moi"I)Oflll4d 1101 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEALERS ••• CONrt:CTIONC~S 
Cor. Main aad Pleaaa.et Sit. WoKtotor, Mtoa. 
1011 \\C' \\ \1(1(11 II 
' n1t· aumHlDr ·• ~~~ ur lu~S 1,..-.~" n..-cau ... t 
tllllt Lzl\\nll...,l l it'"')• ••UII•11JIIIlf'Cr• 
•n• 1',1'3•Ju:tU• u{ lUI l, w~ nuUTIC'Il t•• 
~~~ \mr·lm ;\l c;. •• loor at \\ '..thor• 
CUI (), tull'T lJ . 
" II i" \Y!·nlw~Jrth of l'l')~hui'Jl, :\lou11, 1-'n<"n•l• ,.r Gi!l~<.1'e ~ \F.J1llUD "'11 J,.. 
\\ . 1'. 1., ltll2, ·•••r•rlf'll rn \\ ""' '"'" ••n u•l< r•"'"'l 111 lttno 1•f h1.• mnmal!• to 
lu• ""Y In Pitt.,hu,..,h, l':t, llol" \lof'f·k \It Allult' Lnu .. r lln••kl)u, :'\ . \ . 
·• tta" 1" In t.fi..k(' u f}f)"oiti~tn in lh' l"lti1rn:u1 11l'' wt ... Mmst lHHl-: plrwt• tth ~ pff'lnt .. r ~,., 
•lqtnrlnll'nl of till' \\'t .. linllllllll•t • C'mn- \lr \1•rn:1n• "«··" uwottl•r ''' tlu rl"" 
.,, ... y 1,r 1t1tt. 
Fnmk \ ( .ru\', '[;,, o• oo" low·.•t•<l "oth 
1111' lt~mitllfl"ll .\ no.- ('t•tnl':tny :II lin• II!"" 
rworl. ('1. ll o· uolclro., .. i• ;n;l :O..unn"u rot, 





That Hit the 
Style Chart 
At the Right Angle 
:. Society :. 
Brand : Clothes 
J hi tun IIA• Ill" a~- I '"JI ra.rno•u• 
for '"' "''"'" uf \ vung l\LMo'~ 
C<~ll• ~· Cluo """· " ,. lt:a..-t- a facul-
1~ of J1Ulli01p; "hf• • nitn a 8:1it or 
Ovt·ret"'' ""h"ul Jn!U.IIoJ; it bby. 
\\ lt~ t1n1 ltl\ t' tlat..-n tb• '"OneeO,"t-r?'' 
Suits and Overcoats 
$15 to $35 
Ware-Pratt Co. 
~ Our \\ indu,.s 
HEYWOOD SHOES 
415 Malo St., 
POLl'S 
EL>-1 STREET THEATRE 
8Acts of Vaudeville 
2.15- TWICE DAlLY -- 8.15 
T C C H N C \\ S O•tobcr 19. 11115 
,\l \SS \CRED IN Tl RKE\. 
Father of Tech Student \ ic1im of 
Ottoman Cruelt~. 
Zooen r~nckcjl:ut >\ccu~ Gcrm3RS .. r 
ln.>llj!ntlnr .\rmc.oi:ln S14 uJ11hler 
:\t·\hJl:IIM·r IH'I'IHlnl• ur l\1"11 1\o·d,,' 
I Fall Styles l_o_vv_Re_ady __ 
Step in Some Oa.} a nd 
Look T hem Over : : : 
111!:11 ltH·nliull<'d thP olt•:llh oi Pro>- K K d c f<·~·ur Tl'lll'kt•Ji:HI. till· ralll!l' or enney- enne y o. 
Z:i\1'11 Tt'lll'kl·jiun. \\lUI j.., ll c·il•il The Live Store ================== 
t'IIJ.dllPI•nn~ .. uulr•ut iu the· junior 
l'la'' nt ·n·<'li Tht' lli~pall"lu·-
n·l;~te·d Ill'"' inhuumn c·mt·hio·-< llt:tt :t~~dlllooth .. rurl~t•ltlwllnrua~tlth• I"'TER .\TION\L )t:l\"1' fot·t•n inHil'tl'tl U)I<>TI till' \r-
,\nnt•ui:lll lll:t":tl'l't- :1n• "" r 11 ENG I EERlo G CONGRESS llll"lli:llt- in Turkt·y. :md Pmft --ur 
'ft·nt ko·ji:lll j, hut 11111• ur ,,.,,·r:tl t lmt t iull' lu· pl:m-. t•• n I II I'll to lot Presidenl Hollis Presents P:~pcr 
hllntln·ol thuuo-awl .\mll'uiml" tloul n:tli\t• •· .. unlr,l. fl, . o':I.IH"o•t ... too on Technical Education. 
:tro• stid 111 haH• ~uiT(•n'fl unhP:tnl-uf pr:ll't io·t•o·n" no·t•nJII!, t.ut ullwrolut i• • AIIHIIII! till' m:•ll\' impnrt "lilt 
torlllrt' :IIIII tft•ath :tl till' h:uuf-. nr lll:a~· t•laim him II tfa: t tinu JlaJ><'I"' pro-..(·lllt~l :II the• n·t•t•nl 
tIll' i~n1ur:111 t mul ~u,.rwl'ting Tnrk.... lut•·m:ll iun:tl I:neint•t riuJ! < 'onl!n ., RI FLE SEASON OP CNS 1 t I' 1 I II Zav1•n hu" 11ut h•:tn1rd olt•tiuit~·l_l 1 wn• wo·n· 11 " 1\' lit' 1 • lull • 11rul·o· 
ulouut 1 lw n·"t or hi• fnmily, 11111 Ill' Regular Pn1ctice Schedule for t" bt• uf 'l~~'•·ial llll<'l'•·~t t n TPI'It 
h:t" n·:c~un teo olouht tho·ir ..;tft•ty. Club Range 1111'11. Buth w;-rc "" tt•t•hllil'ul t•olu-





r hi,. hrniiH'I'ol. a1111l tilt' t·lo•..tiun uf ullit•1•r• 1111 ... h•·ld lluth .. •nul tlat utlwr !11 Pmf1 .... 11,. 
Z:lHn Ita• nut !ward rnun hi- ,lt'•l• rtl11,1 :tfto·ruoon. II i~ pl.111111"l ;-;,1 om nf I hr\"anl . 
f:Hiu·r for dp;ht llll)lllh... Tlw unl.l '""I'' II llal' fl.lll.:t• r .. r lt'l:lllur )111•0"• n ....... J':IJII"I'-. pruollll'l'l' e•otll•iolo·r-
lllronunl iun that hi• ha-. n·•~·in'fl II<-• ' 11 i1hi11 u ""'"· :1111 I II" huur ohio• oli~·n--iuu '' hidt \\) 1' -huwlarh 
lm-. o•nflll' larj("<'ly from no·W-JI:III<'r 
n'll<lrt.... lh·l~·lio•\"1' ... tlwl hi- rallwr 
11:1~ fir-~ impn-.omt-.1 in .\ pril. It 
i" "''lid thai lht• hair-< wo•r1· pulli'ol 
out or hi._ lu•nd to inohll't' hi111 Ill 
lllllkt• II 1'1Uirl'""'il111 ur ~W :tlll'p;t•d plo1 
IIJ!;IIin-t t Ill• Turk,.., ami I hat rnr IIlli' 
11 huh· <111~ lw w:a- le•ft -<ll~p•·w lo•tl hy 
n11e• :11111 I t i-< n·portt•d 1 h:.11 liually 
,,.. \1:1' 1'\"11111\1'<1 rrum 1111' pri•<lll 
1dtl• fo•llom pntro·-.~·r- :JI~tout .111111 
211 :11111 o•nl,.lly -lain. 
za,·•·n T••tlt'kl"jhm. 11 hn h~1,.. l..t·tll 
111 t•lo ... · tmll'h with till' hai•P•·ninl!• 
of Iii'< IIIII i\·o• l:uu). p;h·r-- :111 tllllllll· 
llllt in~ !ll'o'Ollllt t•f till' n•ltJI iuu~ ur 
Turt, and \rnwui:tn tht·tv, :onol uf 
till' 11 lu;h·~alt• lll:l~~ll'n' thn t n•t·••llt 
,..·ho,lull' lll~t·n tlw r:llo!!<' 11ill I~· llll:tniawnt, in al!r•·•·iu~=: tlwt :al 
"I""" 11ill I,. 1·•~1.-1 1111 tlw hnll•·t111 pl'l'•t'lll 'l'·~·i!tli7.atiun i-. o·:trtit .. l I<Ht 
l•u:ml. Tlu· uu•mlo!·r-hi11 t't1' i1a- f:or :ttaol th:at :1 -malkrinl! uf lll:oll\' 
o•hulo"' tlal' ll•t• 11f tfll' dulo I":IIIC:I' 11 11ol lo•o•liuil"ll ~•lhj••t·h i~ furni~fu,J 
1.,'1111'. t·u~itH•o·l ill I!" ~tutlt•nts 1\ it huut -.ulh-
I"KESHM EN HlKI:1 0 
\\ .\Ct1l sr:rr. 
lu o·orn·.-tiun of " •t:ol• 1111·11t in 
o·i•·nt o•lllplut.-i ... ho·in,l( pl:te·••d 1111 tIll' 
ah•,·o·lo•plnl·ltt ur tlu•ir thinl..iu~ pm1·•·•· 
\ !:11~• r •amn11n1 .. r tinw dt•vnfe·d 1u 
I l11• "h11111:111i1 it••" II .1-. lll')(<'cl liiHl 
1" pto\"itlo• lnr t Ill.• Prnr, .... ,ur :0:11 •1111 
n·h·,,.·:tlt'ol t lw to•.u·hiiiJt uf 1 ho hi~:hl~ 
t•1·lauinl -.ul.jo>t·t ... uul.\" in hri..r pn-1 
t:r.uht:lh' •. ,,ur.- .... . 
l'n·-iolt•n t flnlli•', p:tpo·r i~ tu I~· 
l•uloli-J ... ,l in full in 1lw nt·\t L--Ilt' 
uf lhP ''J unrnal." l'rnfo ... •or "'"ain'• 
i~ ul .... t mi"IPd 111 tltt· "1-:nl(illl·l'rinl! 
l!e•o·nnl" uf :O:t•pll'llllll•r IIH nly-firth. 
1111· l:t-t i--nc• ur Till '-. t' \1 •. \l .. •u•-
t:un lhy \\IL• uh-.·rn·ol "" tlo• l:!tlo 
.. r llc-toloo~r :1- 11-11al. Tr:ulith•u h:l-
11 th:ol Prufo·--...r ( 'oooomh- I1:L' fur 
111:111.\ _). • ~•r- .u·o·IIIIIJO:lllio ~l 1l1 I rt -h· 
111111 1111 t lu• trip to )!nun! \\ ·wt.u-
"'11 , lt11t !11• iufumwd llu 1'"'"'111 
l'n·•lllllt'll lilt! I it \1 a ... :t I r:ulit io111 
unh. ~~~ l11• olio! nnt tal..o• ""' 1r111 
with ti ll' 1111'11 1111\lo'\o'l', lit• \"o·r~ 
I'I'II<H1" "'IIIII\ ha- l:lkl'll pl:tl'l' tlwn·. l.utdh ult·Htit•nt•tl 111 tluru tho· 
lit• "'~'~·~ "Tlw Turl..-< Ita\<' luu~: olan·, n·11t r.allll', "hic·lt t"IIUid It< 
FIRSTCHEJ\-\ICALCOLLOQUI M 
\1 1111' lir-.t nu• .. limt ~or tho ( 'lu·m-
u·:ll ( ulloqnlnm uf !111· nu·nthe·r~ nf 
11,.. l•·.u·hin~ •t dJ, .. r t lw oll'(lart-
1111 Ill uf ..J • llai-t r) ,.j ( 'lurk. !l ui~ 
I 'ru-. uwl \\ on·o··h-r l'ul~ to'l'hnio• 
tllll"'"''n·ol t lu \.rmt•uum .... fllll nut 
1111 ... 11t'h :t -.t·ah• '" lu•l<). Th••y an· 
nut inll'lli~t·nt o•ntllll!h HI plan -.ue·h 
:o 11 hulo-stll' •·\l·c·utiuo a- la:o- 1 ..... 11 
Jtnintt nu in lh• l:H t!.n ·t• munllo-
Tiwy h:t\1' 1111 •~lm·atiun: all tlot~ 
kill II\ j, "ar anal 111 kill. 
"Thi-- i-< a •t•io·nt itk an< I "·' -.tt·m-
mat w pl:111 1 h:ot j.., l~t•in~ (•nrri•·ol Pill 
111111. HI'J1o orh :<:1~ I h:ll IIIII nf 11 
million and a h:olf ,\ mwni:111,. i n 
l'urk .. ~·. ~llti.(IUU h:tH' fll•t•n -.laujl:h· 
to•n·ol. I :1111 llt"itnt'l.\ ><111""1' th:at 
1111 1'\1'1"\IIH>II i" j!:o>il11!; nn l:tll:t'l)" nt 
( knu•n in•t ieatiuu, fttr ( :,•nu:tn 
tollit·o·r- un• with th<• Turki-lt oli\ i-
-.iull" \\It ida :an• o•:trryintl( 1111 t lat• 
... ):uudato•r. 1'ht·•·rul'lt\' :molmtmlo·r I tlu·n• i- liko• lhtlloiu~=: I io:tl n•·r hnt._ 
IMIII'II l~·f~>ro •: lltl \lllnl- in tho• f.:lll· 
JI:IHIItl 1':111 th••o•ril~ · it." 
Z:a\"1'11 \\ill rinbh hk mur-t• in 
t•i\'il l'llj!:lllt•t•rin~t ht•l"l"' in two yl'ur•, 
l:tk•·u, :ouol hi" p:orl ni thi- ~"ar'~ 
nip will ho• to n•m~·< :o .,.,,,., .. r 
-lnrnnl! tho·t111· ... ''" '';\ I~ Tli1• 111 
\\ '""'" ... ·tl." \ h<tnl lhirty-liH• Fn .)o1111 11 m:ulo• lu-111111 11 l1i•·h ''·'' ho·lol llt·l . II , 
1lw trip tn tl 11 ~uuunil 1111o1 fulllltl nt ll11 ""': li•hlll"\" l..:thnr:ltnrio·•. Pro>-
IICtl tho· llllllllltain wn- 1'\"1'11 f,.... or ( all :Hll' .It .... rilot·ol a Ill \\ 
..,.,.,,p..r t hall To·l"lt Uill. Tlw 1111 ,11 furuat·o• huih l:t-.1 -prin~ t.~ II . \ 
111.11 1 in '1"\l'l":ll ..,111:ollp:ntio·• nnoll•y 1""''111' 'l:i. nnoiPr l'rof•·~ .. ur ( 'al-
tliiTt·n·lll rullto·-. lt:tlh'' olin·l"l ion. II i- an o·h•t•t rit--
llow ruth••• ..o•riolll• lllf'iol•·ut 111 tl~t• :all~ ht•utl'ol 111\1', tn lu ll•t•ol in dt•• 
till I II hit·h nUt) tl..tr.ll'l from fntam• l•·rtuininl! O"!alo>rhw in IIJ""!!:anio- l'olln-
tnp• ,,, tlw 111111111t:ain 1,11 t-11 .~-d· •. po11111ol'loy llwl'·triu ... nwthutl . Tht• 
11 :1, 11 11, uninrtun:tt• .u·dtlont 11f fo•:nnn·- !1<. -.itlo•:- lho• l'lo•o•trio·:oll~ 
( ;1.11rl!• ' ( ':uhwll . .,j ..,iho r ...:111.11, lll"atiutt olo•vi,·o· :tn• a nll'o'h:tni-m fur 
"""lu-I o·otllro•l 01[ lu- 11 too·l 11 t11 •11 111r~illlt II.•• l•'lllJl<'nllun•-. 1lo·-in·tl 
mad 11 •P•···bl tltMlr \I loich pro'\ o·nt· 
o·o:t ... tiiiJ!: tlnwu llat· llll>tllll!lin :nul 
ro'("• in~l n ... . \·o·n• -.tmkin~ up .mol 
lomj .... l\l,.•nlhrt>l\11 tu ltot •~rullltol. 
llr llnnno I It • l~·n •l'J'<IIIll<"l h) I t,.• 
.\f '\tlf u( \\ lln"\ 1'•r Cu '"'l"\'r Ull I ('nfU• 
IUiflrt' ht l~th•1 tfu• "'triL.c t~UIIIIItltfb uf 
:til 1"\"''"lill~ tulo.~ rro>lll hn•:tkintt 
t~dn '" that :ln' lll'in~t lu ~•to~t :tl tlo•• 
•:til II t i11w. l'rnfo·--otr Bunni"! al-u 
11•ldr··--• ·ol 11,.. rn .. ( lint: ••n '"""' 
n .... ,.uro·h whit-h Ill' tK•rfnnm·d llai-
<l llllllll'l" un :l tliouir watl'r to• .. tl'r. 
Patrooize o1r Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy 
